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PUBLICACIONS EN SERIE EN EDICIO FACSIMIL: 
MALLORCA I MENORCA 
per JAUME BOVER 
amb la col.laboracio de 
I'Hemeroteca Nacional de Catalunya 
Aquests darrers anys s'han fet habituals a molts de llocs la recerca i la posterior utilització de la premsa antiga per part 
dels estudiants d'Ensenyanp General Bdsica i, més encara, pels del Batxillerat Unificat Polivalent, com a font principal i 
primera per ventura, pel seu Ús fdcil i entretingut. 
Posar, perd, en mans de joves o adolescents un material frigi1 i delicat com ho és el paper de revistes i, especialment, 
dels diaris de baix preu i migrada qualitat comporta, amb excessiva frequhcia, un perill per a la seva integritat i 
conservaci6, tothora necessdries. 
Per obviar tal inconvenient les noves conquestes de la tecnica han posat en les nostres mans les microformes. Amb 
tota la llarga corrua d'avantatges i d'inconvenients. Dissortadament, la seva preshcia als centres escolars encara és 
excepcional. 
Les edicions en facsímil constitueixen una aportació positiva. Són fdcilment assequibles i no suposen ni comporten 
problemes especials, ni de maneig ni de conservació. 
Oferim tot seguit una breu llista de publicacions en drie, referides a les illes de Mallorca i Menorca, en edició 
facsímil. I ho feim amb la il.lusió i el desig més vius que sien profitoses en la tasca dels centres escolars. 
1."La Columna de Baleares" 
"La Columna de Baleares": Porto-Cristo 1936. Ed. facsímil. Núm. 1 -núm. 10. Palma de Mallorca (San Miguel, 12): 
Libreria Ripoll, 1977 ([Palma de Mallorca]: Imagenl70). 1 portafolis (15 fulls solts); 28 cm. 
Reimpressi6 de la publicació en sMe didria: "La Columna de Baleares: diario de combate antifascista", Porto Cristo: 
[s. n.], 1936. Publicat amb proclama: "Al Cuerpo de Suboficiales". DL. PM. 215-77. 
2. "En Figuera" 
"En Figuera: setmanari mallorquí fins a ses r&ls des cabeys: sortird cada dissapte, clenxa feta y ben endiumenjat" 
[sicllprbleg-comentari, per Lluís Ripoll. Nova edició facsímil completa. Any 1,  núm. 1 (1 893, set.) - any 1, núm. 11 (1893, 
desembre) [sic]. Palma de Mallorca (Calatrava, 34): Lluís Ripoll, 1980 (Barcelona: Imp. EMEGE). 1 vol.; 36 cm. 
Reimpressi6 de k publicacid en drie setmanal, Palma de Mallorca: Estampa de nYAmengual y Muntané. DL. B. 
440280. 
"L'Ignorancia: revista cr6nica: orga y xeremies d'una societat de mallorquins: sonar6 ca& dissapte, si té vent a sa 
flauta" [sic] I prbleg-comentari, per Lluís Ripoll. Nova edici6 facsímil. Palma: Impr. de Mossen Alcover. 4 vol.; 34 cm. DL. 
PM. 1598-70. 
Reimpressi6 de la publicaci6 en sMe setmanal. Vol. 1, 2 i 3: Palma: Estampa d'En Pere J. Gelabert; v. 4: Palma: 
Viuda y Fiys d'En P. J. Gelabert. 
1 v.: Núm. 1 (1879, juny) - núm. 80 (1880, desembre). 1970. Index. 
2 v.: Núm. 81 (1881, gener) - núm. 160 (1882, juriol) [sic]. 1971. Index. 
3 v.: Núm. 161 (1882, juriol) - núm. 240 (1884, gener) [sic]. 1972. Index. 
4 v.: Núm. 241 (1884, gener) - núm. 320 (1885, juriol) [sic]. 1973. Index. 
4. "Página menorquina" 
"Página menorquina de El Bien Pública". Edición facsímil reducida patrocinada por el Ateneo de Mahón. Año 3, núm. 
152 (1927, ene.) año 12, núm. 611 (1936, jun.). Mahón: Ed. Menorca, 1981. 1 vol.; 39 cm. 
la publicació en skie quinzenal, Mahón: [s. n.]. DL. MH. 42-81. 
periodich independent: sortirá a rotllo, per 10s presents, cada dissapte" [sic] / prbleg-comentari per Lluís 
1 (1887, jané) - núm. 53 (1887, desembre) [sic]. Palma: Impr. de Mosstn Alcover, 1974. 1 vol.; 34 
^ca. 
Reimpressió de la publicació en skrie setmanal, Palma de Mallorca: Llibreria de sa Viuda y Fiys de P. J. Gelabert, 
1887. Publicat amb: Numero-prospecte. Index. DL. PM. 289-74. 
6. "El tio Tararira" 
"El Tío Tararira: periódico quincenal: artístico, iiterario, satírico, serio, burlesco". [Ed. facsímil]. Núm. 1 (1849, jul.) 
- n b .  4 (1 849, ago.). Palma de Mallorca (Apdo. 296); Barcelona (Apdo. 1834): José J.  de Olañeta, 1982 (Barcelona: Gráf. 
Ampúrias). 1 vol,; 29 cm. (Visions; 7). 
Reimpressió reduida de la publicació en &rie quinzenal, Palma de Mallorca: Imprenta Balear a cargo de P. J. Umbert. 
Publicat amb: "Cartas provinciales" i un colofó. DL. B. 19657-82. 
ISBN 84-85354-89-7. 
SORTIRA A ROTLO, PER LOS PRESENTS, CADA DISSAPTE 
LA ROQUETA. 
P E R l o D l c n  I N D E P E N D E N T  
SI6LE 111. P A L M A  DE MALLORCA. N.' 1. 
--- 
L' IGNORANCIA 
Valx quod6 emhnmhot, com sh'rn lrohds Ses mlrsdu l l s~nps~ l s  de 10s lindas SANT TOM ÁS devanl , ~ ~ , f l , ~ ,  del desdrl; y hnguoro po/m@~mol i  p cun untcom sss01. cor.- 
.. vrllgul leni avinent una ilann, pe8,que:m mal de ,no have firal cop endibt:ka do 
dtgues~a plsnslad.nqusfls figura degal*. have uynl qualque polla un han10 sssbs 
&UI sob es porrenlr d'els hamas? ... 3s vollu cap 6 %a Pol.10 Pinlodn. 
ESTPS ~ O S S O ~ O Y ,  coque) menja- dQutn hoslel utn escudelld, qutns b I:* la uno y milja. falu poch per ~ l ~ r l l  
lelleris do tdZrno, veur& fini 1.3 saus cs 11'6n, y 1lnv6 es 6a veure sa gtrnncra 
turs lnolelx, res)lcvo es dlesV .... de ~~ngcsos, d'onlos ell*" era$ de sa IA~- 
us1 de porisme. 
, . . I  a,, do ,t,od,,nnp ongo"mirlks do ,n,*qn Y jo ~ $ 4 ~  Iu qao sou per nqui ses cal,rcgou de lovlans y dols:res, que?;." 
. . 
ellfi, hom-haxenoh, jo no celles venula es demoli, espliconl es corn 
R E V I S T A  C R ~ N I C A  
I cap una guys. lsnlo as sa coneurron- 
~. 
eg~nlr,nt ser se;npanles drs &anlission¡& 
tes mnlcriah, veureu se 1.eng1el.e de lsvles 
de d.13 6 lloltt des ms~exa. reverbc- 
ros qod d'e?liu ad0,~n"von S99 r091es de 
cerre: torrons de n?ompotleriu; aquells 
all~.as do vinlie~noh barroc un c6nltm. 111- 
mones ~anfilr~des, fragotes de pssu ieol, 
~ ~ a l a i l o l ~ l a  yermeys y rounioipals de ca- 
ramel-lo: 6 s'allwa lhando es cOva3 de pc- 
mes enmurlou y ascampant "0'016 que 
embolssmo de es 6 peus so soller~cs de 
pell de soll que 78s concere; y desy~rs 
quolque 1 1 ~ ~ ~ ~  d'encruya penjant dins uns 
bola d'arengades. 
. . 
sa d,en Eslado ehal d.ahrl, 
w passo 6 n'cs Banch do s 01, nllA s'hb 
veu u n  nilr'e camporoen1 de l e ~ i e s  y leu- 
ICLCY: se son, os ptono n~ecenlch dei Tlo 
PPPICO, ee !,osso rrvislu 6 n ' e s  pasus, 
~01~19, 6tldaCIS y da1n6s nvimm de tarrs 
6 so mwnn ela cnfi lsp de Iabiols, pend; 
ras y gullurrolos. 
;All8 vn eshi All1 rnolcix el vslx veure 
demunl en UUla d. un escull6 A la no- 
nudc. 
I<ro >un nen de uix de pmp de dos 
sols, hnmlu, de 8 r a  kermeys y guov 
.Sopils grocha fumnnl *un puro, penlanet 
de holxc3, y verlney com en Pulon 
des Tares ... 
OROA Y XEREM~ES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
L 
Sonar& onda dlasapte, s l  te vent  A sa Pauta, por dos 04ntlms. 
de Is CbingnreClo, quo cenlan sompro 
. )unrKE TROMPADES I %pareix que no v&n barriui; y geoIQ!qt!es cs eciols de so a i r o  ill8V 1 a Q V i o i  robo&lidols ImiPn d' obtenir 
A ICE*  PUBL ICY .  (9 duant se v i  resoldre comorarla. is  bon resu~ls t  omb u ~ u  barrina de cent1 
Es derna11 eo un'ollm oars. ' 
Ses Enramades s '  hon converlides en 
Al l ixc  cia cife 1st la mnllorel de 
Anemhi 6 fd un" volla. 
Do s61 no n 'h i  follu. sxi os qu'aquell 
t rose l  de envrelera 8; 'veu ncgrelj6 cesi 
fins A 1.0 Solcdot, oam un gran rcguerii 
de formigues alrafepedes. 
Ss llusn clarlssimn heu bafis Dt, y de 
tol lr6u coiOs y tnardenl. 
Els endiols estufels, amb' plomss de 
lluent6 mel6lica y amb so cep ences com 
una hrase; ses porcelles oficsnl os nas y 
g m h n l 6  tolbom, com si tols (Ossen pun- 
y;l;;~?n&lere docolroaun derrorn 
ronlb y fent bellumes; s'esleoo 
de sombrilies de cepellels de pentinals 
direrenls, de Aochs y colorhnes, de ven- 
leys alhsques, 8 1  fus y hom11 dins 
squelrsoleyel d'or de milxdis, mes el4 
qu'es h r e z  hd, que tira on tarro ombres 
lnlonses y eruea, com diu es pinld que 
m' acompnfia; D l  0x6, mosclel, rjguent, 
mnguanlse hellugonbe, com un Inmen. 
esbart de kpsyones dins unoel blovlssim 
y alegre, Sins un nyrs sols pmpi des no+ 
l ro Ml1ja.n Ilstl. 
. . 
Un posnetx d'squesb6hri sn snn, oom 
es ocrrnul de Turin que fan e t&tjatar6. 
I so$iUrem tot la  qo'ba suocc6il. AC$ melros si es r d  que dcsil'oven (no dic11 á Yellaroe no bsvte es generbs afcr i i  res) obhr oosarlesiolls?bodrio ser quc ment d'u& CoruorsoiO orovincial uer I tot 8x0 s'?becu4s estudiat eu conaien- 
P60" faeh, CLAVELL DE Mb"0. 
- 
N ;,;,;';z;~;y~e;p;~fi~ 
que hoslos per donovme farno $'erc:ip 
toro, una mmco decsrle que volx escriu- 
re, fu cosa dsquol~e snyo A "no medono. 
Aquests csrlo va a r r d  h ,nans d.uns 
penod~slesalrevila, d'oquells us no ss- 
en gorda res dins es gaustx;\e publice 
un selmansri Ilcngarut, y ara'm trab es 
meu nom posat en lletres de m6llo d e  
munl es Pros ecle de LA  H o o u a ~ ~ ,  m e r  
clol entre eo !'els eporiptdo mes 
cuoe do Mallorca. 
Ax6 de cans ievor heu dleh, parque 
oxl lns nomenfun'diari, q 'hey estsvs 
supor~l es ospeliA de ca' me:. lo'tn valx 
enamor6 de sa peraulek, senso mirh en 
psrill de que popes signtfioe eosn d 'hc  
r.elge djranemu~d. ero desquom'hegue 
nssegurst el Psro quo eongle~zo~ vo 
e essr uns cosa p'es mstex erlil do Ilslra- 
jcrile, da lisvb enoe jo y ses meu= ami- 
gues mas hem llevat + "est pes de de- 
nlunl, y emprem squeg mot, ",es de9 
conrades 
Tornsnl B "'e8 meu eop de RI, vos rn- 
paleseh quo ja no haurla sonlial msy sx6 
d'errihd 6 poss~ per escriplorn. 
A ml m'eo ho p.ea m m  e un poteesri 
cia de!, qui xar&nben d fan luria, enlre 
eo niguls dos tahpch do pol" es baf do 
e . ~ ~  nrtl;nl, e'okwms des ca/& rescaufal 
6 so%elilosa /lagra des ]peix f r i l  ... 
Fevs Ires d auolre volles oer I'lasss. Y 
'tr-s - o t r   ellra ras, y alerta &mos- 
-si..  118 dc IPS y per orb ralem 
4. Iz,I. Sic o& a d l i s 4 d i s  
' t e  *par. .\\O es: es oeslra perit- 
n Inttl-llu y surt á l i rá  barra, i 
.-*.. ~ l r  .;I Prensa, per desiltw- 
al ~otol~liclt ersrrut de sa nostre 
.i -#.fi;. des-ilttsfmr. oue vol d l  
I. 11s > 11" llnlr&;, y d i r l i  16 q"i 
,I t .t.. 111111 &IS y dos son quatre. 
.. i ~8~c l~ :~ !~ l u .  I.S\CI; $,mpl.ro enwra 
. 1\14 l,.!..ioI il.(,* RIJI essd Rel- 
! I  1 I l l i t  :, .,.III 81' ,.*<.;nt8tludirsa, 
1, 8.. ' . . 'w .~I~UII,I.~ ~IIIN l,cm 
: ' t. ' 18t ,I \ I  ~i~l.~. '  
r .  . h .  ,.. '. . S, 
b m. bn *mi0 I!..,:! .I. 1 - I. 11- 
t , % ~ l .  un: *!I# "i M,,, ,..,,L ,,..!I,... 
1 o i ! i  t i r 
, ,  ,,,,lbu t w I , ! s i r ~ ~ ~ ~ .  
!I.:III litrlill ,)roqrm,,n: u t>  f w ~ n  ok- 
tan1 melsment com e r e n ,  es no~lros c e  
risles. 
Deu 10s ho pach. 
. . 
FESTA DE SANT 
desroodi es pab&s morts' de set; seha 
necessari eo milx  de cadu plssss de 
ses \-¡les posorl\l uu grifb que r i l l j i s  de 
n i t  y d i n a  roy seguit, y que no cosUs 
mes pena o i  lrabay que arromborlll ses 
gerres; 0x1 podria ser que 10s ginBssan; 
pera axb de enbndl  smb usa barrino, 
qu'hau d ' an i  i Ciutat u cercarla, y s i  
In  ramoen l ' h a o  de fe comuondre ... 
-#- 
SALONS ... Y ALTRES REDOLS 
I.. III. ;vn;itt~; rrrrpIna, ~t<;dc~ao- 
~tcl~al:rtwin; $ul<,~mt gol>tli de son- 
,-1iat 1vr li. nuu ~ IUCI~  da: I,*, j~ que 
turin bttaln d'rnldilruniuda que no 
I ,,,"I. 
.\i q111611111. I C C I U I  nmbc r i  o r i s  
l t .11~ es !ailllonltti, tiunn descsasot: 
,.?I scrá ?.mol que 110 PSE~~>~IOI per 
1.r Rnn~ccrO un I ' Io~ana lr~a .  
I A A R R I A 
DE S A  DIPUTPCIO. 
- 
csti  enmagnlzemsda que sk ro- 
ycrque ets Ajunlaments des pa- 
.- 
.tc.puemooa.. rrompaaaa c.,~.. 
Is tenen mi998 ' 
Tols 01s conbaras, 
Y es bbu jn tenon 
PI) 9'esl,,fel. 
cio, com co;;espanis; pera, es l i~m tan 
avesats á veure troveli, que, l a  vcrilnt. 
comprh oquexa barrina ES ront que 
agul B hlallorco, bsvio de g e s  miro; 
oles lquc L un verduoh en mons de 
Noys&s; mos sesnblu troveloda. 
Id61 yes  diaris y revisladds d'uqaes- 
to copital se I r e n  llengas sabre 8s loo- 
teris. v oui  mes us i  manco. nnrloren 
&n re rodahés, y en pieh qoe o'hi'hou- 
r i  per ell, que fassin tant els altres. Y, 
j a cs  de nhb !  
Be es veritat que n ' h i  ho hagutqual- 
cans qu'han fet esourá es pous p6- 
bliclls y han t re l \ iu t  oorrelirdes decos- 
ccr l  y 1101, y tesls, y ossos d'caimol; 
v (ll;e quolcoo altre, ple de b a ~  desih, 
I,;, ~t,siquiut SP fou1 ~ U D  li em ltlrs 
.nt>~,.1>1: r,m. &no cu salrPnt cap qnc, 
,I. -. llllli.l!l 11,. -i& ~ ~ t t i k  isygr) y pro- 
: a  i i I s  1 
~nl,ru,ib ,.s i(.du ,r~.i,hnl al,uuu de 
tal UI) fineu 101tkt cb~>rr!inl m.18 malcria 
Es sBI s'en puja, 
;Bbno diada! 
Per f6 sa fasla 
De Son1 lunn. 
era" mes segils y abuodosos es polls 
orlesians. 
Y 0x1 teninl I 'essat~ lo .  y SO borrins 
jau, y es pous s'arugat~: y seu c iskr -  
nes ja  es1611 axutcs es monsaliols 
s'eslreuyen, y es ni& possou de Ills, 
y es bestia se mor, y es aarrelds lro- 
ginao holes rlc cioch qusrls enfora. 
Ro es fh rogolive. p'rs qu i  lencll f& 
crit I s  l'rovidencio; pero Deu diu: sydr l  
y 1'0ydurA. 
J B ' ~  tarosrem psr16. , 
UN TIOUADO U'IYOOS. 
ycr rc~.i l>i cs td iá ,  banbnne es neaes- 
soci, e' uesla z~ecosvidot y sa mouera de 
snlisfe5a. 
Y L propOsil, cols. Arn pregunlardm. 
Abans de carnsuar ! I ~ U  bal.rinla de oenl 
melros, y es seus ormeljas. &qul ve ser 
que replogb notioies rslercnls i ses m i l  
proves feles 6 Mallorca, per afina sy- 
gos osceodeutsV &Quino fbndsri t6niao 
es forats fets en barrina, y quins terres 
LrobBreo, y B quin nivell esUn ses sygas 
ascendents,. A Son Inglada, 6. aa Caso 
alanca, su devant San6 Llntzc, dins es 
loment d~ Son Bordib A Manacor, B ses 
estsoions CY I ~ G ,  stEmpa1m y JSinnr 
y á altres bandes shont s' hso fel pro- 
vatures nrribanl B ne 's xensoia melros 
baix de terra? (QUI va 8er que se orrisca per dins ses mtoes des h w a t a h  de Sb- 
ler, de Binisalem, y de Llosete y de 
Bullala per don& f4 de sa vsriedst de 
capes de terrens, y de ses condicions 
. L 
A c6 os olavari, 
Una anrn~nndn 
De osnyes verdes, 
Hem Y passen1 de pose. l l isla 
Ds aasa, en caw, 
. 
. 
Palma 4 ." de julio de 484'3. 4 2 cuarlos al mes. 
i,Ticile suscriplores? bueno 
¿Que no? paciencia y en paz: 
fio por eso el buen vejete 
En casa se 11íl de quedar. 
Si 10 liicicse, no cbarlara 
1.0 que quiere repicar, 
Y rebentira de ahilo, 
De indigestioil, de pesar. 
Composiciones poelicas, ¿Quereis saber su programa, 
Cuentos, nierecitlas crilicast- Credo o sistema? allh va: 
De producciones raqu i licas Xada de afloja ni tira: 
Que simples crccn proféiicas. La ~ e r d a d ,  aunquc no agrade; 
De cscritorzuelos enfiticos Si hay alguno que se enfade 
¿Como ha de ser? Tararira. 3lalar.a famas abreas 
Que i las rcgiones etereas 
Alzan ncc,ios y lonalicos. 
1' P cierto plagiaria esfitula 
Que de fama y cinlas hvido 
1,o ageno se apropia inipivido 
Arrancari la caritula: Justo nos parcce al dar i, luz el primer 
Y mcrced i) esle especifico nlimero de\ TIO TARARIRA, que el publico CO- 
Se verb al bufon ridiculo nozca la idea predominarlte de sus redacto- 
Tal cua1 es, y en un versiculo 
Caniari Palma ,magnifico! 
-
\:enitl que dc lellns hartos 
Os cluicro ver cada rnes 
Por el mczquino interes 
DC ..... 1qu6 horror !!! de doce cuartos. 
Serb la edicion de lujo, 
Rico el papel, leira igual, 
t\dmi\iri~n susc~.ipciones 
res: por esc, tratamos de explanarla en esta 
n~iestra primera manifestaeion. No pocas 
personas, al ver el estravagante titulo de 
nuestro peribdico, c,reerin que 10s asticulos 
de este s e r h  escritos en el género cbavaca- 
no,  6 mordaz que hiere a 10s asestados por 
no dirijirlcs 10s liros envueltos cnlre el velo 
del misteri0 y el cllisle del epigrama., nada 
de esto. Nosotros crilicarémos sin insolen- 
cias: solo seremos severos con aquellos en- 
U111be1.t~ Garcia y Rullan: . . & . FI primer dia de julio (11) A l  rriundo se arrojarii: 
($1)  lJos abs del 




ABo I11 1 
- . ------ 
Mah6n 12 de Enero de 1927 
-.a-- 
Nlm. 153 
( l a  obra del sablo flsnorpulo Yirer 1 B!tudera.) 
D.I~O CSIC lltulo lo lmporlanle revista #Alema- 
lliri Ilt~slrade. (Oocela de Munlch-Heraldo d t .  
I-l.~,~llrurgo) publ~ca un e lcnsv  al laculo del profr- 
rrr u. Gllardone, dedicado a reseilar la lnfluencia 
que 1<1 obrr AC nuestro svblo palsano D. Antonlo 
Vlvls Escudero (q, e. p. d.) 'Estudio de orqueo- 
logia rar1aglnesa.-La necr6polls de Iblza, (!Va- 
dril. 1017) llene en el aclual co,~ocln~lenlo de la 
arqueologla plinlca en el MedilerrAneo occidmlal. 
Coulo tribulo a la mentorin del ¡lustre ~wenor- 
quln y noble amlgo, qulero erlraclar esla urtlculo 
en que se ensalza la clencia y laboriosldad de 
ullo de 10s nlAs eminentes orque6logos espanoles, 
cuyos l~bros eruditos y rneAil;bdus nlctecleron 
clo~npre la alencido de la ctcncla axlranjera. 
Excusa el dutur en 10s lraslornos de la guerra 
y de sus consectlencias, e l  desconoclmlcnto en 
que hrsla ahora estuvleron 10s arque6lopos ale- 
manes del cslutllo del Sr. Vlves y Escudero. 
rModeslamenle-dice-re llan~a la hrrlo volu. 
minosa obra un csludio, a pesar de representar 
algu de tnluiha mAs edluddla para un ramo do la 
cle!lcia atqueoljyica RI que dr.sgraciada~nente a8n 
hov no SP dedlco la delIda slcncldn,. 
~Oespues de haber rcv~sado 10s Iuf~l i~nerus 
hallazgos hechos en las coslas a Islas del Medita- 
rraneo occidental y reconocidos con sepurldad 
como arlafoclos lenlclos o carlagineses, empren. 
di6 Antonlo Vlves y Escudero el frucluoso ansa- 
yo de coinpilar en lexlo y fipuras Iodo aquell0 
que esld por etlclma de lo mediocre y que se p u e  
de considerar como tlpico para la cultura de 10s 
atutizttecrenlhs C~CCI~~IIIRICL. Sabldo es kua solo 
en nuealros dlas se empleza a npreclar en 8u 111s. 
to valor la grande Importancla que la clvll~zacldn 
semllica luvq para la evolucl6n cultural de todos 
10s pueblos que ocupan el suroasle de nueslro 
wnl l t le l~le.  La labor del Sr. Vives e t  lsnlo mds 
merllorla cuanlo que el objeto de sus lnvestlga- 
ciones se encuenlra en tlerra lnc6gnlla. lermlnb 
que nnturalmenle se usa aqul solamenle en oentl. 
do erqueol6glco. Para dar al novlclo, no una al. 
nopsls, pero slqulera ulla ldea remola de esta 
cleecla, precisaba hasta hoy entresacar el malc- 
:la1 de lnconlables obras especlales, caldlopos y 
revlstas arqueol6plcas.r 
Deapues de anotar el Sr. Gllardone que a l l  
:om0 en Orlenta se em~renderieron desde rem.  
as fechas lat  excavac~bnes y estudlos arqueo.6- 
11 cos, en fos pueblos occldenlales esloa estudor 
;on de epoca relatlvamente raclente, aflada: 
*Admlllmoa que en el lerreno de la ar$ueolo- 
oestsen~lllca exlstlan publlcacloncs valloses sobre 
reglones datertnlnadas (basta cllar las Ndcropm 
Irspuniques de alauker, Parls 1915) pero la ne- 
cealdad mds apremlanle, e l  resumen, la tlnoprlr 
general, no Iu6 llenada hasta sallr a luz la obra 
de D. Anlonlo Vlves y Escudero. Solo el yrclla- 
do esludlo de este sablo espsnol pvede dar al 
~nexp.?rlmenta?o novel, sln lmponerle esfuerzos 
exccsivamenle grandes, una ldea clara de la ar- 
z-..nlaals knido.carlspinesa, d* au flbal(aad e 
~ i ~ ~ , , , . ; i p < ~ m c l h  M t k v a  su Irabelo LI ran. 
go de ut+ o h  I u t ~ r n l c l 8 l ~ l  d~Yllt.lmo Vsbr, ya 
no solo para la ~ l e l t l a  elpaible &anc FC 2?ln1. 
yers.,;. La genrracl6n tlaclante de I o l  srmeoM. 
gos hirp:wns sabrd prollto 10s bet~ellclos ue una 
labor lnn frucluosa, si no es que 10s Irrc.r.la yn., 
E x n ~ ~ ~ I l l r  el autor la PvtgnsiJn en ali? r l ' s r .  
vives y Escudero hubo de pracllcar estulios e In- 
vesll~orlones cspeclales para documentanc, sien. 
do aprrllculartnenlP rlcu y varlado* el cav!lulodo 
I IU I I I IS~~~~~~C~.  
'Lo mucbn w e v o  i~ublrwdo et1 est. libro- 
c o n l i n l i  I .:.!ela ser moll 40 parn qur?iueller y 
HP*.!, i, . i,nlcrrlrtr :e la nu.!~irlnkllcz lenlcio- 
c a r l g j i ~ ? ,  rcr.labornrnn s l l j  csuUi;~~~bre esle 
,;s:,. ,F\ 
, i-:r+r? de &W anmirr,n:n <FI estudio 
del e., . VI:& la r:rl.i.l ~ ~ l a l l b l r  c,:n ?u? semec- 
. ~ , , I I ~  IU carzctriistlco, lo IS,.CO. Tmblen 10s 
artefactoc dc orfsbrer~il cort ~ q ~ n l i a ,  aidunos 
de 10s cualrs es~. i t~ ,?lxuladns e11 oro 94 qul- 
:ales, o sra en oro puro. se lustlpre;?ar en este 
libra JebId*nlclll~: Y nio, como hasla aqul. con 
jdeas preconcebldaS.* 
Enu~nera otros acierlos de la obra de nueslro 
dilunto palsano y agrega: 
*El moyor merito de la obra espenola es, en 
nucstro entender, que EU aulor. SI bien recono- 
civndo les Ilmltes del arle nlallual corlaglo6s, ha 
penelrado en su Idear10 hasta, Io 11lAs Intimo.. B 
4.a -Ilnporla~~cla del esludlo lrecsiewle de Iu 
meralnellte orqueol6gico al domin10 de la historia 
Universal.) 
Adverllmos en este arltculo la gratitud con 
que el profesor Gilardone rrpilc varlas veces que 
la arqueologia y la hisloria unlversales son deu- 
doras al Sr. Vives y Escudero de Investigaclones 
originales, de Idear nuevas acerca de varios pun- 
10s lnleresanles. Concluyd callfic;rndole de sabio 
emlnenta Y muy perilo en cienclas aloueol6alcas. 
. . .  . " 
Con placer recogemos eslos concrplos Irlbu. 
dos con Ioda lniparcialiddd a nueslro lluslre com- 
Potrlclo cuya IaI,o! c l e ~ ~ t l f ~ c r ,  lnlorrunlplda por 
la muertc. sard tanlo mAs esll~nada cuanlo mas 
se ahonde en 10s esludlos a que consaprdpu cul- 
tura y nu talenlo. 
L.  LAPUENTE VANRELL. 
._ ~- 
RECORDS DE LA "MILI" 
.De M a h 6  6 San Lluis.. 
Menorca. Quarde [per ml un tressor de re- 
cords meravellosos; clar que m o l ~ ~  d'ells tenen 
relacl6en la !neva cur1.t v i d ~  n l l l l ~ r  ja quc de no 
esser alxis tampoc jo auria llngut ocasl6 de co. 
nelxer I'llla famosa. 
Apart de I'aspecte llplc dels seus edlflcls que 
delxanl I'or~lsmenlscl6 I' l'valor arqulteclonlc, ' 
ton d'un Cstll senslll, te Menorca. I'encanl d'una 
vlda placIda I Iranqulla. 
~ I a l l o .  *L. c*plIal., nr) es utla maxl~na expre. 
sssid de rlqueza nrtlsllquznl arquitect6nica, eln- 
pr6 I'ambe111. les coslums del pqlol I ' l! igie~~e de 
les cases I1 donen un encant de rlqueza enveja- 
, ble que fA que sia per lots els turisles enaltida 1 
mspeclada. 
¿Qui no recorde amb delacta la verlnell6 de 
les aceras donant un jo163 conlraste ab la blan. 
curle de les parets? (Qul pol oblidar mal mes 
aquellnr carones rosades que '3 dlstlnglen desde 
aquell flnealrals en els tnllers de moneders de 
ptela? ¿QUI, s1 no un lnconsclent pa1 negar que 
te Mah6, el 46 de tols els prevlleyls de la naiu- 
ralara? 
Sovinmenl, sols la b6veda palatlna del 00- 
vern Milllar, dlvagavam sobreaquest malelx lemll 
I sempre era el que sotscrlu qul ponderavales ex. 
celsnclm del c l l ~ ~ ~ a ,  quant un mall parlant de cn. 
rreteras, jaly observar qu' en lloch del mon 111 
pcdla haver de mellora 1 per demoalrarho Valg 
;hltlnudr quallns no saplguc~~ snnr amb blclcleta 
m'ntrevlrla anar a San Lluls. A l  senilr alx6, un 
ordenanca proyosd anar ell a pau I jo ab mdqulna 
a veure qul dels dos hi anlbarls.prlmer y la posta 
fou pagar ei gasto da tots en *I primer establi. 
me111 que lroberlan al enlrar el pobla No cal dir 
aue io vala eceular la  osta 1 al srrlbar I:hora 
;ortirem del Oovsrn, onarema csrcar 1s m&uina 
I lot d'una ens traslladsrem al portal de la carre- 
tera ab tols els els I uts. Donarem la senyal de 
sorllda, el vtsnanl pedrasla In s'hsvla tret les 
esudrdet?yeS i ell un momant corregu6 IU0 Kllo- 
milre. Fl l~expert  clcllsls hrvla cal&l set vega- 
des m nquella curta pujadetn da sortlda y quant 
feu I'arribsda a puosto els convidals Ja c r l s b r a w  
I'exit. 
E l  retorn fou lellc pel novall clcllsta; fgu el  
vlatje sencer, nb lingue allra obstacle mes qu'qn 
I aquest logrd salvarlo merces a Is beneveleocla 
del Tlneol N., qul al donarse comle do lo poc 
aue slbla d'annr amb b~ciclcl:t sauell roldat, fent 
lo distret, el dispensa del deure de saludarlo. . 
Desde aquell dla que'l que rolscrlu soll6 por 
orreu, del m6n qua sl d'un lloc al allra hl hd met 
6 manys dirtancla, depan del obstacles qu'es tro- 
bin pel caml, o dels medis de locomocl6 que em- 
plel. empr6 que si va amil blblcleta s'exposa a 
no arribar mai a puesto. 
O. NOUOUBS. 
Reus 1926. 
. . . . . . . . . . -- - . -... - 
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GEMANARIO I N F A N T I L  
Publlr. I8  plllnml de amen. l l r tu-  
ra par. nlnos, CUBNTOS, HISTO- RIETAS ILUSTRADAS, CHISTES. PROBLEMAS. PISATIEMPOS. 
LA VELLA FILOSA 
Jo I' he vlsla nrrenconade 
la fllosa, preparadl 
encara amb un Ilbc de 111. 
y en lo fus una Illada 
d'una tasca comensada 
dlns un slgle que fllol. ' 
Com elerna recordansa. 
tota plena d'anyoransa 
la filosa este a un rec6. 
Aquell fus te una esperonsa 
de que amb manco o mes tardanq 
tornnrdn a fllarlh6. 
Sembla que aspera la ml 
qul 'el solla fer flld 
y aquella ma no es aquk 
es cendra y no lornard 
la ma qul atll 'I va delxd 
amb Illada y flbc de III. 
Jo no ho se qul I '  ha pbrada 
ab la lasca no acabadn 
a elxa lllosa a un nc6; 
mes me sembla elxa flladm 
una esparansa ellroncada 
per un monlenl de dold! 
JO no ho s6 sl ho era bella, 
al n ' rm mare b donzella 
la qul filava aquell III; 
Jo sols 16 que una amur e l l a  
delx4 la fllosa aquella 
honl I' he vlsla aquest mati. 
IOh an~lch, qul la sort tenfu 
de conservar aquelx vlu 
recorl d' ull dols senilment, 
no toqueu elx;~ I~loss, 
que es d' una lhlslarla amoroso , 
una pdglna vlvel~l. 
No 11 *nn?~tru de son lloc: 
IIU I ' h l  lleveu nqurlx lloc 
de Ili qul a's vol podrlr; 
ferlan mala parllda 
A una Vella m o r  sena vlda 
que no Volla nlorlr. 
¿Noos parelx que aquelx rec6 
le que un cap poder altre d'evocacl6 lloc Ilndrla, 
g que una mare amoro" 
esant aquelxo fllos# 
hi plorave cada dla? 
ANOEL RUlZ PABLO. 
,Poesles,, hluh6, IYlI.) 
4 M a ~ o n c r  BAJO EL NANnO DEL ~ ~ B E R N A D O R  JOIINSTON 
- 
En 1752, despues de haber aldo la Isla apoblada con estos 
pesador gnslos durante mas de cuarenta ahos, se presentaron 
quelas por espaclo de varlos contra el Tenlente O.~bernador 
Anslrulher, enlonces comandanle en lele, por las mucltas oprr- 
s lono que alllglan a 10s hnbltanles, 10s cuales obluvleron 
algunas 6rdenes favor~bles de S. M. y Consejo que aportaron 
una alearla general a Ioda la lsla v oor esls rozdn estab11 orohl. 
- - .. 
bldo a 10s gobernadores tomar nlnguna parte del lmpuasto pro- 
cedente del estanco dal aguardlenle, lo que fue conflrmado 
pers au prllner uso y prop6sIl0, con cuyas drdenes se llbraron 
lor  rnenorqnlnes de una enolosa preslacl6n a las luerras ml- 
nhe.. 
Despues de la necewta resa- 'Mn Be A n ~ k ~ l l l w ,  i& 
nombrado gobernador el general Blarknay, auien esluvo no 
poc0 dlsg~slado de eslas "uevas 6rdenes se.rnoslr6 rnjy se. 
vero con 10s menorqunner; Mah611. qde soporlaba los cargvs de 
Is adm1nlttracl6n. snn116 10s crueles dectos del descontento 
del gobernador: abogados, jueces y secrelarlos fueron suspen- 
d l d i  y de ulla Ver prlvador da aus empleos y honores, de l o t  
cuales hsblan gozado muchos anoa envlrtud de 10s reales per- 
nlisos brlldnlcos, y llav6 su resentimltnlo hasla envlar prlva- 
damcnle Inexactes lnformacionea a Iqcorte de Londres obte- 
nlendo con Injustos pretextos una especle de lnslrucclones 
expllcallvas no convenlentes a 10s prlvllegios de 10s nlenorqul- 
nes puesto que eran en algun modo contrarias a las de 1751 y 
oblrnldas sin ser anles oldos 10s nalrrales de Menorca. Tan 
p o l o  como estes 6rdencs clandesllnas llegaron a conocl- 
mltnlo del yuchlo, mand6 Csle dos dlputados a Londres, cuya 
Justa rel,resenlacl6n dur6 hasla 17% y desgraciadonbente no 
surti4 cl efeilo deseado a causa de ser la lsla lnvadlda y totna. 
da por 10s Iranceses. 
No per~nillendose a 10s nalurales del pals el USO de armes, 
no pudleron Impedir el desembarco de las lropas francesas, 
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